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ABSTRACT
ABSTRAK
Kabupaten Nagan Raya dibawah kepemimpinan T. Zulkarnaini sudah mencapai usia yang ke tiga belas tahun. Pada
kepemimpinannya di periode pertama banyak lawan politik (pendukung calon bupati lain) yang dilepas dari jabatannya, ada juga
yang dimutasikan ke tempat lain yang bila dilihat secara objektif tidak seharusnya mereka ditempatkan ditempat tersebut.
Sementara pihak pendukung dari T. Zulkarnain ditempatkan diposisi yang layak. Kedudukan sentral banyak ditempati oleh
kaumnya. Sehingga semakin mengentalkan dugaan orang banyak bahwa kerajaan kecil telah terbentuk di Kabupaten Nagan Raya.
Pemilukada 2012-2017 T. Zulkarnaini terpilih kembali sebagai Bupati. Sehingga Kabupaten Nagan Raya kembali dipimpin oleh
kaum ningrat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola rekruitmen pemilih dengan menggunakan metode perkauman di
Nagan Raya, mengetahui strategi-strategi yang dilakukan oleh elit politik sehingga terpilih kembali T. Zulkarnaini, serta untuk
mengetahui adanya politik berasaskan kaum yang menjadi salah satu faktor kemenangan T. Zulkarnaini sebagai bupati Nagan Raya
periode 2012-2017. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen pemilih dengan metode perkauman dapat di gambarkan dengan adanya jejaring
keluarga dalam ranah politik, dengan cara menempatkan kerabat dan kaum di posisi penting seperti camat, mukim dan kepala desa,
yang perannya dekat dengan masyarakat, sehingga mudah dalam mendapatkan dukungan. Kaum sebagai pondasi penggerak dalam
hubungan dengan masyarakat dan juga sebagai media dalam menyebar informasi. Kaum juga ikut menyumbangkan dana untuk
kampanye dan memberi sumbangan sosial dalam menarik simpati masyarakat. Adapun strategi yang dipersiapkan oleh elit politik
adalah dengan membentuk tim sukses di tingkat kecamatan dan desa. Mendirikan posko pemenangan di beberapa kecamatan. Kaum
juga mempersiapkan acara kunjungan di beberapa desa dalam bentuk sosialisasi. Dalam kunjungan tersebut T. Zulkarnaini juga
menyampaikan visi dan misinya. Faktor kemenangan T. Zulkarnaini tidak lepas dari kaum-kaumnya. Kaum ini memiliki semangat
kekeluargaan dan persaudaraan yang sangat tinggi dan kompak, dan turut serta dalam berbagai alasan untuk memperjuangkan suatu
tujuan politik. Antusias dan semangat yang dimiliki kaum sangat besar untuk mencapai suatu keinginan, meskipun harus
mengorbankan harta benda. Diharapkan kepada T. Zulkarnaini dapat membangun Nagan Raya lebih dari masa kepemimpinan
sebelumnya. T. Zulkarnaini harus mampu menjadi seorang manager yang baik dalam mengelola Nagan Raya dengan melibatkan
semua pihak.
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